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RESUMEN 
La investigación tuvo como objetivo principal determinar la actitud hacia los 
estereotipos de imágenes publicitarias de catálogos de cosméticos en estudiantes de la 
carrera de Comunicación de la Universidad Continental de Huancayo en 2019. La 
investigación es de diseño descriptivo simple, se tuvo como muestra a 217 estudiantes. 
Como instrumento se aplicó un Cuestionario de actitud hacia los estereotipos en la 
imagen publicitaria con escala de valor tipo Likert. La investigación concluyó que la 
actitud hacia los estereotipos de imágenes publicitarias de catálogos de cosméticos en 
estudiantes de la carrera de Comunicación de la Universidad Continental de Huancayo 
en 2019, es neutra con un resultado del 77%. 
 
Palabras clave: Actitud, estereotipos, imagen publicitaria, actitud negativa, 
positiva y neutra, componentes de la actitud. 
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ABSTRACT 
The main objective of the research was determine the attitude towards stereotypes 
of advertising images of cosmetic catalogs in  the Communication career's students at 
Continental University from Huancayo in 2019.The research is of simple descriptive 
design, it had 217 students as proof. As an instrument was applied an Attitude 
Questionnaire toward stereotypes in the public image with Likert-type value scaling. 
The research concluded that the attitude towards the stereotypes of images of catalogs 
of cosmetics on the communication career's students at Continental University of 
Huancayo in 2019, is neutral with a result of 77%. 
Keywords: Attitude, stereotypes, public image, positive, neutral negative 
attitude, components of the attitude. 
  
